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В статье рассматриваются особенности использования песенного ма-
териала при формировании лексических навыков на уроках английского 
языка в средней школе, дается краткий обзор комплекса упражнений, 
разработанного на основе песенного материала, и приводятся результа-
ты эксперимента по внедрению данного комплекса. 
Ключевые слова: иностранный язык, лексический навык, песенный ма-
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The article considers the use of song material in the formation of lexical skills 
of students in the English language classes in the secondary school. The paper 
presents a set of song-based activities and the results of its experiment imple-
mentation in second language classrooms.
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Музыкальное творчество является наиболее распространенной об-
ластью культуры и доступным элементом искусства для людей. Способ-
ность отразить многогранность бытовой и культурной жизни того или 
иного народа обусловлена наличием словесного текста, с помощью кото-
рого слушатель представляет ее в самом ярком и красочном виде. Эффек-
тивность использования музыкального и песенного материала на уроках 
иностранного языка признается многими учителями и методистами, так 
как песни могут выполнять образовательную, воспитательную и развива-
ющую функции и обладают существенным методическим потенциалом. 
Большинство авторов, применяющих «музыкальный подход» к об-
учению иностранному языку (Сайфуллаева У.У., Сотникова С.А. и др.), 
в качестве одного из преимуществ использования песен в учебно-воспи-
тательном процессе выделяют расширение кругозора обучаемых. В пес-
нях часто встречаются имена собственные, географические названия, 
в песнях отражаются различные стороны социальной и культурной жиз-
ни страны изучаемого языка. Все это способствует формированию со-
циокультурной компетенции учащихся и расширению их мировоззрения, 
приобщает к культуре и знакомит с реалиями страны изучаемого языка 
[3, стр. 53]. В качестве страноведческого материала, сопровождающего 
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музыкальное произведение, могут быть также использованы биография 
исполнителя или автора песни, история создания песни и т.д.
Музыка воздействует на эмоции и чувства обучающегося, затраги-
вает образно-художественную память и формирует эстетическое воспи-
тание школьников. Использование музыкального материала на занятиях 
иностранного языка создает особую атмосферу сотрудничества, оказы-
вающую благоприятный эффект на эмоциональное состояние учащихся, 
стимулирует интерес к изучаемому предмету, снижает психологическую 
нагрузку и помогает раскрыть творческие способности учеников в пол-
ной мере [6, стр. 18]. 
Песенный материал может быть использован на всех этапах урока 
и может решать самые разные задачи. Он разнообразен как по содержа-
нию, так и по его внутренней лингвистической информации. Песни со-
относятся со всеми речевыми жанрами: рассказ, описание, рассуждение. 
В стихотворных текстах песен имеется как прямая, так и косвенная речь, 
показываются примеры различных функциональных стилей речи, от раз-
говорного до возвышенного.
Песня является эффективным средством формирования фонети-
ческих навыков. Прослушивание иноязычных песен помогает развить 
умение слышать звуки и воспроизводить их в речи, различать мелодику 
фразы родного и иностранного языка. Во время работы с музыкальны-
ми произведениями происходит копирование и подражание иноязычной 
речи, которая слышится в песнях, что помогает учащимся совершенство-
вать иноязычное произношение и закрепить правильную артикуляцию.
Ряд авторов (Кунгурцева И.Н., Охотина Е.С.) подчеркивают разви-
вающий потенциал песенного материала. Музыкальный материал вклю-
чает в себя элемент искусства, который стимулирует учащихся к само-
стоятельному и коллективному творчеству, способствует эстетическому 
воспитанию, помогает раскрыть творческие способности и развить му-
зыкальный слух учеников. Музыка мотивирует учащихся к активной 
коммуникации, развивает фантазию, помогает избавиться от стеснения и 
преодолеть языковой барьер [5]. Все вышеперечисленное в итоге приво-
дит к всестороннему развитию личности. Таким образом, песенный ма-
териал – это универсальный ресурс, предназначенный для использования 
во многих целях.
Особую роль, на наш взгляд, песенный материал играет в форми-
ровании лексического компонента языковой компетенции школьников. 
Песни – это незаменимый источник пополнения лексического запаса уча-
щихся, в них можно услышать естественную речь носителей английского 
языка, богатую фразеологическими выражениями и даже сленгом. С по-
мощью песен лексический материал усваивается быстрее, происходит 
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расширение потенциального словарного запаса учащихся. В отличие от 
других текстовых и аудиоматериалов, песни обычно заучиваются наи-
зусть и отличаются яркой эмоциональной стороной. Следовательно, бла-
годаря эмоциональным ассоциациям лексика легче запоминается. Кроме 
того, тексты песен обычно состоят из коротких предложений, которые 
многократно прослушиваются и повторяются, что также способствует их 
эффективному усвоению. [2, стр. 310]. Стоит отметить, что в музыкаль-
ных произведениях учащимся может встретиться ранее изученная лекси-
ка, но уже в другом контексте и в непривычном смысловом окружении, 
что ведет к ее активизации и регулярному использованию. 
Существует большое количество различных форм работы над песен-
ным материалом и авторских методик использования песен при обуче-
нии английскому языку [1, 2, 5]. Предлагаемый комплекс упражнений для 
учащихся средней школы был разработан на основе УМК «Английский в 
фокусе» («Spotlight») для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 
(авторы Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс). Данный учеб-
но-методический комплекс входит в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использова-
нию в общеобразовательных учреждениях. 
Целью разработанного комплекса упражнений является формиро-
вание и совершенствование лексических навыков школьников посред-
ством песенного материала. К задачам данного комплекса упражнений 
относятся:
– расширение лексического запаса учащихся;
– закрепление уже имеющихся лексических навыков учащихся;
– развитие психических процессов учащихся (память, внимание, 
мышление);
– расширение культурологических и лингвистических знаний уча-
щихся.
В ходе исследования мы опирались на темы, включенные в УМК 
«Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных учреждений, 
разбив, таким образом, наш комплекс упражнений на десять соответству-
ющих УМК разделов. Каждый раздел комплекса упражнений включает 
в себя две песни, отражающие специфику изучаемой темы, индивидуаль-
ные задания – речевые упражнения, нацеленные на решение коммуника-
тивных задач, активизацию мыслительного процесса и развитие художе-
ственного мышления, а также упражнения на подстановку, направленные 
на формирование и расширение лексического запаса учащихся. 
В таблице 1 приведены примеры песенного и лексического материала 
в соответствии с разделами УМК «Английский в фокусе».
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Таблица 1
Структура комплекса упражнений
Тема по УМК Песенный материал Лексический материал
Unit 1. Lifestyles 1. Halestorm – Rock Show
2. Bad Religion – I love my 
computer
Free time; Day in, day out.
Unit 2. Tale Time 1. Aerosmith – Sunshine
2. Don McLean – Vincent
Art, Cinema, Literature
Unit 3. Profiles 1. ABBA – Me and I
2. Mika - Grace Kelly
Adjectives of character; 
Feelings.
Работу с песенным материалом предлагается начать с просмотра 
видеоклипа с субтитрами на первую песню. Первичный просмотр виде-
оклипа позволит привлечь внимание учеников и облегчить восприятие 
стихотворного текста музыкальной композиции. С помощью ряда вопро-
сов учитель оценивает степень понимания учащимися песенного мате-
риала. Если учитель замечает некоторые затруднения у учащихся при 
первичном восприятии нового материала, следует повторить просмотр, 
включая в него дополнительные комментарии, чтобы добиться наиболее 
полного понимания предложенного материала со стороны учеников. 
Во время прослушивания песенного материала учащиеся выписы-
вают незнакомые лексические единицы для дальнейшей работы. После 
прослушивания музыкальной композиции предполагается устный опрос 
учащихся, краткий пересказ содержания музыкальной композиции и об-
суждение новых слов и словосочетаний, услышанных в песне. Сначала 
учащиеся пытаются объяснить их значение и употребление в данном кон-
тексте самостоятельно. Если на этом этапе у учеников возникают затруд-
нения, предусматривается помощь учителя и дополнительные объясне-
ния с различными примерами использования новых лексических единиц. 
Для наглядности учитель выписывает все новые лексические единицы на 
доску. Дополнительные задания направлены на закрепление пройденного 
материала и проверку полного понимания основного содержания песен-
ного материала. 
На следующем этапе учитель задает вопросы учащимся, позволяю-
щие понять, насколько хорошо они усвоили новую лексику. Своими во-
просами учитель наводит учащихся на размышления о том, в каких еще 
контекстах могут использоваться услышанные в песне лексические еди-
ницы. Посредством данных вопросов учащиеся углубляются в суть пес-
ни, аргументируют и размышляют на заданную тему, используя в речи 
новую лексику. 
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Вторая песня представляет собой музыкальную дорожку без ви-
деоряда. Упражнение ко второй песне заключается в подстановке слов 
в текст композиции во время прослушивания трека. Учащимся раздают-
ся отрывки с текстами прослушанных музыкальных композиций с про-
пущенными в них словами. Во время первого прослушивания ученики 
должны постараться услышать пропущенные слова и вписать их в со-
ответствующие пропуски. Повторное прослушивание песни необходимо 
для самоконтроля учащихся и проверки возможных ошибок в написании 
слов, добавленных в текст при первичном прослушивании. После этого 
учителем проводится совместная проверка задания и обсуждение возник-
ших у учащихся сложностей во время работы с данным упражнением. 
Такой тип работы направлен не только на формирование умения учащих-
ся распознавать изученные лексические единицы в потоке речи, но и на 
контроль правильности их написания, а также на финальное закрепление 
полученных лексических навыков во время проведенного занятия. По-
сле того как учащиеся завершат работу с заданиями, предполагается этап 
рефлексии. 
Разработанный комплекс упражнений предназначен для использова-
ния учителем в дополнение к основному материалу УМК. С его помощью 
у учащихся формируются следующие навыки и умения:
– самостоятельный анализ текста во время прослушивания песенного 
материала;
– умение слышать и выделять незнакомые лексические единицы в ан-
глоязычной речи;
– интуитивное прогнозирование употребления незнакомых лексиче-
ских единиц, а также размышления о смысле данных слов или высказы-
ваний;
– распознавание новых лексических единиц после прослушивания 
аудиоматериала в печатном тексте;
– самостоятельное употребление изученных лексических единиц 
в монологической и диалогической речи.
Данный комплекс упражнений был использован в рамках пробного 
обучения на уроках английского языка в средней общеобразовательной 
школе № 49 Ново-Савиновского района г. Казани с учащимися 7 класса. 
В эксперименте принимали участие 27 человек, поделенных на две груп-
пы (13 и 14 человек). Различие между контрольной и эксперименталь-
ной группой состояло только в уровне владения английским языком. Все 
школьники выполняли одинаковые задания. Целью эксперимента была 
апробация разработанного комплекса упражнений на основе песенного 
материала, предназначенного для формирования лексических навыков 
учащихся. 
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Пробное занятие проходило по третьему разделу УМК «Английский 
в фокусе» «Profiles», который включает в себя лексический материал, ос-
нованный на прилагательных, описывающих индивидуальность, чувства 
и характер человека. Также использовались соответствующие данному 
разделу песни, а именно композиции группы ABBA “Me and I” и ис-
полнителя Mika “Grace Kelly”. Эксперимент содержал в себе несколько 
этапов, включающих в себя первоначальное знакомство с песней, рабо-
ту с упражнениями, дискуссию, подведение итогов и итоговое задание. 
Итоговое домашнее задание заключалось в написании эссе на тему «Мой 
лучший друг» с использованием новых лексических единиц. На основе 
проведенного эксперимента можно сделать вывод, что результаты проб-
ного обучения оказались успешными. Первая экспериментальная группа 
учащихся с более высоким уровнем владения английским языком показа-
ла более высокий балл, чем контрольная группа, однако стоит отметить, 
что вторая группа также имела хорошие показатели в сравнении с теми 
результатами, которые были у учащихся на протяжении предшествующе-
го учебного курса. Ученики проявляли активность во время эксперимен-
та, были внимательны и заинтересованы в занятии, не боялись задавать 
вопросы, если сталкивались с трудностями в предложенных им заданиях. 
Вследствие этого мы имеем основание полагать, что разработанный 
комплекс упражнений является эффективным средством формирования 
и совершенствования лексических навыков учащихся любого уровня 
в процессе изучения английского языка, а также способствует развитию 
познавательного интереса и мотивации к дальнейшему изучению языка 
и может быть использован в качестве дополнения к УМК «Английский 
в фокусе» на среднем этапе обучения в школе.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Паседько А.А.
Калегина Т.Е.
Статья посвящена описанию интеграции английского языка в жизнь, 
культуру и образование французов, содержит статистику его изуче-
ния и причины сложившейся языковой ситуации. Авторами исследуют-
ся зафиксированные статистикой изменения общественного мнения во 
Франции относительно важности изучения иностранных языков на бо-
лее высоком уровне.
Ключевые слова: английский язык, Франция, языковые особенности, 
языковое обучение, языковое образование.
The article is devoted to the description of the integration of English into the 
life, culture and education in France, contains statistics of its study and the 
reasons for the current language situation.
Key words: English, France, linguistics, language education.
Франция уже давно перестала быть страной, в которую приезжают, 
чтобы провести свою пенсию или небольшой отдых. Все больше и боль-
ше семей со всех европейских стран мигрируют во Францию, и их интере-
сует один вопрос: насколько распространен среди французов английский 
язык, есть ли возможности для талантливых англоговорящих специали-
стов добиться успеха? В этом заинтересованы студенты, профессионалы 
своей деятельности и, конечно же, эмигранты.
Как и во многих других странах, французы чувствуют связь со своим 
языком. И это не удивительно, ведь язык, акцент, кухня и города Фран-
ции сводят с ума тысячи людей со всего мира. Но как у них обстоят дела 
с английским?
